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A L D I A R I A D E L A MARINA. 
H A B A N A . 
T E B l i O R A M A S D E A N O C H E . 
Hueva- York. 3 de septiembre. 
Coa motivo de ser hoy día de fies-
ta, ao ba habido operaciones eu es-
te aaírcedo. 
Avera York, 3 de étptienfibre 
Durante el pasado mes la deuda ha 
tenido una d i s m i n u c i ó n de 3 mil lo-
•íes 2 0 0 , 0 0 0 pesos. 
T E L E G R A M A S D E -HiOTT. 
Madrid. 4 id septiembre. 
E l Gobierno ha recibido noticias 
.¿le Marruecos, aauncidnaoie que el 
Sultán tiene r e a m i o el metá l i co su-
ficiente para satisfacer á E s p a ñ a el 
resto del priruar plaao de la indem-
nización conTraaila por consecuen-
cia de .los acoutsciaaisntos ocurridos 
el año pasado en el campo de la pla-
z a de M e l i l a . 
E l s e ñ e r Amalar d p e r m a n e c e r á en 
esta Corta toda esta semana. H o y 
no conferenciará con el ministro de 
D'itramar. 
Nui ca York, 4 (ic septiembre. 
V a siendo mayor de lo que se dijo 
al principio, el n ú m e r o personas 
que han perecido en Hinckley , E s -
tado de Misnesota, á consecuencia 
del incen lio de ios bosques, y aun-
que se ha procedido al reconoci-
miento de la comarca, vino á impe-
dir el trabajo el fuerte aguacero que 
c a y ó a y e i , cesando por consecuen-
cia todo otro peligro. 
JSutva York, 4 de septiembre. 
Comuniran de Slia^ston (Jamaica) 
que ha habido una s u b l e v a c i ó n en 
Port-au-Pricce, contra el Presiden-
te Hrppclite. 
Han sido arrastados y fusilados en 
el acto varios de ios cabecillas. 
L a revoluc ión se estiende por teda 
la república. 
Berlín, 4 de septiembre. 
L a Comis ión militar técn ica infor-
ma desfavorablemente acerca da la 
corasa impenetrable á las balas in-
ventada por H e r r Dowe. 
París, 4 de septiembre. 
S e g ú n noticias llegadas á St. L u i s 
(Senegal) deTimbuctoo. las fuerzas 
francesas destacadas en esa ciudad 
no han sido derrotadas por los tua-
regs y por el contrario, las noticias 
qne de all í se tienen son que se en-
cuentran en perfecto estado, 
Viena, 4 de septiembre. 
E n la provincia de Galitzia se han 
registrado durante tres dias 6 2 3 in-
vasiones y 3 1 3 defunciones del có-
lera. 
E n el ducado de la Bukoxvina ha 
habido 4:5 atacados y 26 muertos 
de la epidemia. 
L a Haya, 4 de septiembre. 
E n Amsterdam hubo ayer una in-
v a s i ó n y una defunción del cólera. 
E n M a a s t r i c h t ha habido 3 ataca-
dos y un fallecimiento y en Dort-
recht han ocurrido tres atacados y 
dos muertos. 
Nueva Ycrk, 5 de Septiembre. 
Te l egr« i ían al Herald desde C a r a -
cas, que e í Congreso ha autorizado 
al presidente Crespo para que acep-
te el arbitraje del gobierno e s p a ñ o l 
en la c u e s t i ó n de limites de las 
fronteras de esta repúbl ica con la de 
Colombia. 
TELÉGRAMÁS COMERCIALES 
landres, septiembre 3. 
A ocnr ríimuiucha, ürme, A llilO*. 
Aítlí-iir í*«Mttr(fnga, pol, iW, 13.3, 
Idem recalar relinot ú I0i9. 
Con>4o(i<ía<]o.̂  á 102 lo¡10, ex-íntw&i. 
Desúñente, Bjta^wIagUfernj 24 po- J >' 
t'arís, septiembre 3, 
BeB&M 3 pf»r 10»», á 104 francos 20 ct*»., 
ex-irilerÍK. 
EL SEÑOS Á1IM 
Los telegramas de Madrid que reci-
bimos anteayer y ayer y que publica-
mos en nuestra edición de la mañana 
de lioy nos dan cuenta, como habrán 
visto los lectores, de la llegada á aque-
lla capital de nuestro respetable ami-
go y correligionario el Sr. Amblard, 
diputado á Cortes por el distrito do 
Cárdenas. Y a en el segando artícu-
¡ lo de nuestra anterior edición apun-
I tábamos el hecho de que tan pronto 
I como llegó á la capital del reino dicho 
ilustre kombre político había comenza-
do á gestionar cerca del Gobierno eu 
pro do la gran cansa reformista en que 
por igual están interesadas la isla de 
Cuba, como parte integrante de la na 
ción española, y ésta, como potencia 
ultramarina. 
Por el contexto de los aladidos dos 
pachos al punto comprenderán nues-
tros lectores la importancia qao so ha 
concedido muy jastamente en Madrid, 
á la ¡legada del señor Amblard, cuya 
porsonalidad política de tanto presti-
gio disfruta, así en Cuba como en la 
Península. Esta afirmación no la ha-
cemos nosotros, en quienes la maledi-
cencia de lo que nos contradicen pu-
diera, aunque arbitrariamente, señalar 
un espíritu de parcialidad: lo dice bien 
terminantemente uno de nuestros tele-
gramas: "Toda la prensa de la noche 
auuueia. la llegada á esta Corte del di-
putado por Cárdenas, señor Amblard, 
concediéndole importancia política." 
Y , en efecto, apenas ha puesto el pie 
en tierra de Madrid, celebró el señor 
Amblard una larga entrevista con el 
Sr. Ministro de Ultramar, entrevista 
que no sólo ni principalmente ha sido 
formularia ó de mera cortesía, sino 
que, ájuzgarpor nuestros despachos te-
legráficos, ha revestido trascendencia 
política. Por de pronto sabemos que la 
conferencia ha sido en extremo afectuo-
sa, cambiándose en ella las respectivas 
impresiones sobre las principales cues-
tiones puíítioas y económicas de actua-
lidad para la Isla de Cuba. Cuanto á su 
resultado ha manifestado nuestro ilustre 
amigo que ha encontrado al Sr. Bece-
rra en muy buena actitud, convencido de 
la importancia de la situación económi-
ca y de la necesidad del planteamiento 
de reformas políticas y administrativas 
en esta isla; y agrega el telégrafo que 
el señor Ministro de Ultramar se ex-
presó en términos muy favorables res-
pecto del general Oalleja, habiendo de-
jado muy satisfecho al 3r. Amblard las 
palabras y promesas del Sr. Becerra. 
Aunque ha sido ésta la primera 
de las conferencias entro el distin-
guido diputado por Cárdenas y el 
Sr. Ministro de üitramar, en las cua-
les continuarán examinándose los pro-
blemas pendientes cuyaa soluciones se 
propondrán en la proximidad de la aper-
tura do las Cortes, presunciones hay 
suficientes para confiar en que las ges-
tiones diligentísimas del Sr. Amblard y 
la justificación del Sr. Becerra, no po-
drán menos que ser en extremo fecun-
das para la cansa de las reformas des, 
centralizadoras á que fía la casi unani-
midad del país el remedio positivo y 
eficaz de los males administrativos que 
le aquejan. 
Las entrevistas han de continuar, y 
en ellas á nuestro entender se puntua-
lizarán las soluciones de nuestros pro-
blemas, á lo que contribuirá muy efi-
cazmente el profundo conocimiento que 
tiene, como á todos consta, el Sr. Am-
blard de las cuestiones antillanas, la 
fuerza de sus siempre sólidos razona-
mientos, su palabra persuasiva como 
pocas y, sobre todo, la virtualidad de 
las ideas reformistas que por haber lle-
gado á ser como el impulso vigoroso y 
determinante do nuestra actividad po-
lítica constituyen verdaderas ideas-
fuerzas en nuestra sociedad. 
No queremos por hoy adelantar jui-
cios prematuros, porque toda afirma-
ción hecha á priori, máxime eu asuntos 
políticos, está ya descartada de todo 
buen procedimiento lógico. Esperemos, 
pues, los hechos, ésto es, esperemos las 
sucesivas cooferoncias de los señores 
Becerra y Amblard, si bien, según es 
do suponer, estimamos como presun-
ciones muy favorables las noticias te-
legráficas de que nos hemos hecho cargo 
acerca de la primera entrevista celebra-
da por aquellos distinguidos hombres 
públicos. 
A T E 
B A R C E L O N A . 
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H O T 4 D E S E P T I E M B R E 
A Si | 11 
A h M lo- j 
P R E C I O S P O B CADA F D N C I O N 
Orillé 19, 2? 6 Ser. piso, sin eo-
trada • » 1 50 
Palco 19 «$ 2° id., sin id J Oü 
Laaeta 6 butaca, oon «intrad». - 0 40 
Aaie;;íc tertulia con «ntrad*.* 90 2S 
Id. paraíso oon i d . 0 20 
líutrada general 0 28 
UL í tertulia 6 p a r a i » © . . 0 18 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
FUNCÍíyS POR TANDAS 
C 1308 8 31 
l a próxima seman». estreno de la zarzuela en un 
acto, titnlada LOS PUUlTAJSOS 
L A T I E N D A DÉ T O D O E L M U N D O ES " L 
A L M A C E M I M P O R T A D O R B E T E J I D O S . 
Slala, m ^ y mala debe estar la situación económica, cuando casi todos 
LA CASA GRANDE, 
que siempre tuvo por lema, al confeccionar sus anuncies, la sinceridad, se 
Público 7 también de sus colegas, i L v' íra^oIogla ^eca por algunos cofrades empleada, no tendente, con 
esa lorma, mas que á desvirtuar tan útil como recomendado sistema. 
ísiempre!. siempre vendió barato, ¡pero este mesl, este mes para tormento de 
ios tenderos rutinarios, venderá aprecios de exterminación. 
^ . - C A ^ f CsrRAlffDiS sencillamente recomienda la excelencia 
ae sus géneros y la confrontación de sus precios. 
Olanes de todos colores á 3 centavos. 
Todas las chaconats para forros á 3 centavos 
Nansú y muselinas de cuadros á 3 centavos.' 
Todos los céfiros de vara de ancho que se vendían i 15 centavos á 
m e d i o p e a l . 
Todas las pajitas de maiz estampadas á m e d i o s?eal. 
t i e n d a í f n ^ i v a l ! í n ' 7 de t0d0 10 qUe el p ú b l i c o W ™ * * Pedir, se vende en 
Todos los percalas y cretonas que se vendían á real, a m e d i o 
Todas las zarazas de colchas á m e d i o pea la 
Las batistas, los organdíes, los molouses todos, los de 30 y 40 centavos, 
á 10 c e n t a v o s * 
Las piezas de seda cruda á 5 pesos. 
Las piezas de muselina adamascada á Bréales. 
Las piezas de cutré blanco fino 110 reales. 
Las piezas de crea de hilo á 28 reales. 
Las colgaduras bordadas á 4 pesos% 
Los warandoles de unión 814, á real vara. 
Los warandoles catalanes, hilo puro 314, á 35 centavos. 
Las alfombras grandes de felpa á 3 reales. . . . 
Las piezas de crea de hilo puro, finísimas, para camisones, a 4 pesô . 
Los pañuelos de seda bordados á 2 reales. ^ 0 , 
Las chalinas de gasa y encaje, Imperio, para lazos, a 8 reale s. 
Todos los puntos para velos á real. 
Todas las sombrillas á 20 centavos. 
Las pelerinas y chales de espumilla a 8 reales. _ 
Las sábanas de baño de 2 y media varas de tamaño, a 8 reales. 
Las visitas de felpa de seda á 8 reales. . 
Las docenas de medias sin costuras, para señora, a 8 reales. 
todas cantidades y á cualquier precio en l a 
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• 
Don Leopoldo Barrios. 
E l domicgó úlfcimo, día ea qae llegó 
& esta capital el Gobernador en propie 
dad do la i legión occidental y de la 
|)roviiici& de la Habana, cesó el señor 
don Leopoldo Barrios en el desempeño 
interino de ese cargo, para el qae, con 
©I general aplanso de la opinión y con 
el beneplácito del Gobierno de S. M., 
faé designado por la primera autoridad 
de la Isla. 
L a interinatnra del señor Barrios, 
relativamente larga, ha servido para 
confirmar ante el juicio de la opinión 
pública las dotes de gobern inte recto, 
imparcial y celoso del cumplimiento de 
fias deberes qae concurren en el distin-
guido jefe del cuerpo de Estado Mayor 
y ex-gobernador de las provincias de 
Puerto Príncipe y Santiago de Cuba. 
F u é combatido el señor Barrios 
<30n rudeza, que tocaba y aún entra-
ba en los límites de la saña, por 
quienes jamás prestan su concurso y su 
apoyo á autoridad alguna sino á con-
dición do que ésta se plegué incondi-
cionalmente á sus deseos de absoluto ó 
ilegítimo dominio. E n esa oposición 
debe encontrar y de seguro encontrará 
el señor Barrios la mejor justificación 
de sn coadncta, durante su breve pero 
fecundo paso por el Gobierno de esta 
Begión y Provincia. 
Fecundo hemos dicho, y no retiramos 
la palabra, pues á pesar de las dificul-
tades inherenlíes á todo cargo que se 
desempeña interinamente, y que coar-
tan las más loables iniciativas ante el 
temor natural de no disponer del tiem-
po preciso para desenvolverlas y ha-
cerlas fructíferas, el señor Barrios ha 
logrado dejar beneficiosa huella de su 
paso por el Gobierno civil de la Haba-
na, primero con un acto de energía v 
de severa moralidad realizado en las 
•oficinas de la depíndeuéia que se con-
fió á suscuidauoc* ^ítt una vaga de-
nuncia que no sé tuvo iñáB tarde el va-
lor de confirmar cu a t:do tíBa confirmai-j 
ción fué pedida—y después toaíando 
ocasión de ese mismo hccht ) " para re-
^áa^tar una circalardiiigida á los Al -
<íalde8^-fcodos,lós términos de la pro-
Tincia, que se halla inspirada en el más 
severo concepto de la moralidad admi-
nistrativa. 
E l señor Barrios, al participarnos 
la entrega que ha hecho á su propie-
tario del cargo interino que desempe-
ñaba, nos dice que lo ha hecho <{con 
"verdadero placer." Lo creemos sincera-
mente; pero la satisfacción del señor 
Barrios no ha de impedirnos, antes al 
contrario, declarar, en nombre de la 
mayor y mejor parte de la opinión, que 
ol gobernador interino de la Ilegión 
ojcidental y de la provincia de la Ha-
bana ha sabido corresponder con ere 
ees á la confianza puesta en él por el 
señor Gobernador general y á las espe-
ranzas í:on que faé recibida su desig-
nación para aquel puesto; y que vnel-
ve al seno de la vida privada rodeado 
de todos los prestigios que constituyan 
el mejor galardón para los funciona 
rios que saben cumplir y complcn BÍIJ 
vacilaciones con un deber. 
ELECCIONES 
Naestro distinguido amigo el señor 
Marqués de Du Quesne, ba reeibi lo 
ayer el siguiente lisonjero telegrama: 
Marqués Du-Qaesne. 
Habana. 
Elecciones Ranchuelo, colegio que 
elije tres concejales copado pur noso-
tros. Colegio que elige uno, intervenido. 
Ooya. 
Felicitamos calurosamente á nues-
tros entusiastas correligionarios de 
Ranchuelo, de cuya entereza y adhe-
sión á la cau^a reformista desde laego 
esperábamos tan favorable resultado. 
Por lo que se ve, el éxito de la lucha 
no es dudoso y nuestro partido podrá 
inscribir una victoria más en su ya lar-
ga serie de trinnfos. 
Sabemos que los vecinos del segundo 
distrito del término municipal de Vic 
toriadelas Tunas aspiran á disgregar-
se de dicho término y á constitnirse en 
municipio independiente con la deno 
minación de "San José de Puerto Pa-
dre." 
Se fundan para sostener su preten-
sión eu que los habitantes del referido 
-distrito exceden de 7 000, número ma 
yor del qae la Ley exige para la crea-
ción de un ayuntamiento; en que la ac 
tual cabecera del término dista de allí 
quince leguas y por eso apenas si tienen 
intervención en los asuntos de interés 
municidal y, por último, en que el contin-
gente total de la contribución al Esta-
do y al municipio es mayor en el 2? 
Distrito que en el Io.] es decir, mayor 
en Puerto Padre que en Victoria de las 
Tunas. J 
E n vista de tales antecedentes, eape-
IEFOS Í n w m i m m n 
PARA EL PAÑUELO; 
Violeta de América, 
Lirio del Japón, 
S N E L 
P A L A I S R O Y A L 
D E V E N T A . 
D E V E N T A E N 
E L FENIX y PALAIS ROYAL. 
C 262 28a-17 
F O L L E T I N . 
L A S DEUDAS D E L C O R O N E L . 
Cuan Hans Bergmau se alistó de volun-
tario, era todo un buen muchacho, incapaz 
do hacer daño á nadie. E l año 1839, fué 
señalado entre belgas y holandeses; terri-
bles combatea tuvieron lugar entre ellos, y 
Bergman fué á Bruselas, como los demás, á 
dar y recibir porrazos. Decían que se ha-
¡bía batido como un león: una bala le hizo 
un agujero en la cabeza; le recogieron me-
dio muerto, pero felizmente no murió en-
tóneos. Cuando volvió al servicio, tenía una 
oxtonsa cicatriz en la mejilla, y los galones 
do sargento en las mangas. 
Bergmau llegó á ser on poco tiempo un 
:nodelo de sargentos, como lo había sido de 
aoldadoa: siempre llegaba á la hora rogla-
•naDtaria al cuartel, y trataba á sus subal-
ternos con afecto fraternal. No era de los 
gue juraban cuando daban órdenes y solo 
tienen palabras duras para los pobres sol-
dados. Hans olvidaba con facilidad el mal 
que se lo hacía. En verdad que esto no le 
costaba gran cosa, porque todo el mundo 
íe quería, y las personas que le miraban con 
malos ojos eran rarísimas, 
¡Era buenísimo el tal Bergmau! ¡Quó 
gran oía fué aquel en que por primera vez 
paseo por las callea su uniformo de sargen-
tol No era orguloso, pero quó grata satia-
íacción sintió cuando loa aoldad^a, sus her-
manea VA víspera, le hicieron el saludo mili-
tar! Un domingo fue ra madre á la ciudad; 
icón quó satiefaccióa la llovó al paaeo, y 
después, por la noche, al teatro! Y au ma-
are se ruborizaba do placer viendo X laa 
rauchachitaa que con el rabillo del ojo rai-
maban al arrogante aargento, ponaando qui-
nao en la felicidad do tenerle por marido... 
Desgraciadamente, la Naturaleza, qae 
viabía concetiida á Bargman todas las vir-
í udea, ae había olridalo do darle el eapiri-
iu de orden y previsión del poivenir, En el 
Eervicio de la patria no ae gana gran coea, 
pero hay aargentoaque consiguen economi-
zar de su sueldo alguna pequeña cantidad 
para el dia que ae casan. 
No le sucedió así á Hans, que, sin ser 
gran gastador, el dinero ae le reabalaba en-
tre los dedos como ai fuese agua. Los me-
ses se pasaban, acumulando uno tras otro 
un cortejo de pequeñas deudas que tortura-
ban al pobre Hana. En vano se imponía 
durante seis diaa laa mayores privaciones; 
veíasele entonces de codos sobre la mesa 
del cuartel leyendo de la mañana á la no-
che, para no acordarse de au pipa, de la 
cerveza y de aquellas partidaa de baraja en 
la taberna; el aéptimo dia cerraba el libro y 
ae ponía á fumar, á jugar y á beber ana dos 
botellaa de cerveza al mismo tiempo que 
charlaba con loa compañeros. 
Doa botellas de cerveza, no era un gran 
gasto, pero no aabía cómo, al cabo de algu-
noa diaa reaultaba un total abrumador pa-
ra Hana, el cual, después de todo, no se 
daba cuenta de que gran parte de su dine-
ro iba á parar á manea de loa pobres, y que 
au tabaco estaba aiempre á la diaposición 
de los soldados, que lo aceptaban, como si 
no hubiese costado dinero. 
—Bah, pensaba el buen sargento, cansa-
do do hacer insuperables esfuerzos para 
dieminuir sus gastos, cuando sea teniente 
pa¿raró laa deudaa que ahora hago. 
Y so dormía con un aueño máa tranquilo, 
lleno de confianza en el porvenir. 
Todo lo consigue el que sabe eaperar, di-
ce el proverbio; éste tuvo razón en parte 
para Hans Bergman; porque llegó á tenien-
te, pero FUS deudaa, en lugar de disminuir, 
por el contrario, ae acrecentaron. 
_ Puede p sarae á na sargento que fumo en 
pipa" por las callea y coma en la niosa de 
cuartel: no ye v á obligado ú instala reo en 
una buena loca)idrtd cu el teatro, y puede 
evitarse el gaato de los tíuant.cs metiendo 
las mimos en loa bolsi^ja.. ¡Vero un te-
nionUI 
ramos que llegue á rea izarse la justa 
pretensión de los vecinos de Puerto 
Padre y que prestarán á éstos su eficaz 
concurso para la realización de aque 
lia. así la Diputación Provincial de 
Santiago do Cuba y el Gobernador de 
la Región oriental como las demás ofi 
oinai; superiores á quienes compete in-
tervenir en la resolución definitiva del 
asunto. 
Cámara de Comercio. 
Sñ ecsión ordinaria reunióse anoche 
la Directiva de la Oámara de Comer-
cio, bajo la presidencia del Sr. Coraje-
do y con asistencia de doce vocales. 
Sá leyeron y aprobaron tres actas de 
Juntas anteriores. 
S i dió lectura á los informes emiti-
dos por las secciones de Comercio é 
Industria, respecto de una consulta del 
Jnzgado de Guadalupe sobre la forma 
de realizarse los contratos de compra-
venta de tabaco en rama. Notándose 
dn-»prr¡i|.ad de criterio entre los dos in-
formes, después de una ligera discu 
sión, se acordó que una comisión com-
puesta de los dos ponentes y los seño 
res Martínez (D. Saturnino) y Martí 
nez do Pinillos, formulase nuevo dicta 
men sobre el particular. 
Sucesivamente se dió lectura á va-
rios informes de las respectivas seccio-
nes, resolviéndose todas de acuerdo 
con las ponencias. 
Habiendo pedido la Cámara de Co-
mercio de Barcelona ia adhesión de la 
de la Habana, para solicitar del Go 
bierno el cabotaje entre la Península 
y esta isla, se acordó la adheffón á 
propuesta do la ponencia, con ei voto 
en contra del Sr. Castro. 
Dióse lectura á los siguientes tele-
gramas cruzados con el Bxcmo. señor 





Directiva peraonal Secretaría eata Cá-
mara, renuevan hoy protestaa adhoaión 
respeto hacia au bien querido Presidente. 
Salúdanlea afectuoaoa igual que diatingui 
da familia.—Corujedo. 
Preaidente Cámara Comercio, 
Habana. 
Ruégalo intérprete cerca de Directiva 
personal Secrocaiía, sentimiento mi grati-
tud por cariñosa felicitación. 
Conde Mortera. 
i e defensor, si bien adopta en sus de-
j fensas el extraño sistema de combatir 
• veladamente á los que á ese mismo 
pieblo favorecen, incurriendo así en 
un lamentable contrasentido. 
No hemos de seguir en sus procedi-
mientos al diario republicano. Júzguelo 
la voz pública que ha discernido al se-
ñor Aivarez el título de Alcalde mo-
delo. 
I B I C E SE 1 1 1 M 
Por el vapor nacional Reina ^ , 
Por último ae acordó por unanimi-
dad pedir ai Gobierno qae trate las 
las mercancías procedentes de los Es-
tados Unidos, por la segunda columua 
del Arancel, teniendo en cuenta los per-
juicios que necesariamente ae le han 
de irrogar ai comercio, de verificarse 
ios aforos por la primera. 
A las diez menos cuarto se levantó 
la sesión. 
CONTRADICCIONES 
L a Lucha, periódico que se jacta de 
reflejar la opinión y que alardea de po-
pular, no perdona ni medio ni pretex-
to para hostilizar al digno alcalde de 
la Hobana Sr. D. Segando Aivarez, 
contra quien, lo mismo que contra otras 
perronalidades igualmente meritorias, 
exM-pina sus reticencias el diario repu-
blicano. 
Si L a Lucha concretara hechos y for-
mulase cargos fehacientes y reales, fá 
cil tarea sería para nosotro desvirtuar 
eños cargos y rectificar esos hechor, de-
mostrando los grandes servicios pres-
tados por el Sr, Aivarez, bajo cuya 
gestión municipal se han introducido 
mejoras de relativa importancia, se han 
compuesto calles y se han formado par-
ques, todo en beneficio de ese pueblo, de 
que L a Lucha se ha erigido en ardien-
Entonces Hana ee trató con hermoaaa se-
ñoritaa, á quienes conoció en loa bailes y en 
casa de los amigos; bailaba con ellaa en las 
lounionea y laa acompañaba al pasee: óato 
traía sua gaatoa, y el sueldo volaba. 
¡Si aún no hubiera sido máa que ésto! 
Pero, por desgracia, un teniente puede,, co-
mo un sargento, dar moneda de cobre á cier-
tos pobrea, porque también la caridad lione 
sua exigencias, y la moneda de plata salía 
con máa írecuensia do los bolsillos dol te-
niente, que la de cobre. 
En aquel tiempo era Bergman un corpu-
lento muchacho, rubio y rosado. Su expro-
eióu sonriente demostraba la alegría del vi-
vir; la única sombra para él era, como siem-
pre, el recuerdo de sus deudaa. Indudable-
mente hubiese sido el más feliz de los raor-
talea, si no hubiese debido sua chíiireteraa, 
sus cigarros, el cuarto donde habitaba y 
algunas docenas de botellaa de Champagne, 
pero las debía, y algunas otraa cosas más. . 
A la larga, indudablemente, de todo se con-
suela uno en este mundo, hasta do deber 
dinero, y por fin, cuando le mortificaba el 
recuerdo de deberlo, Bergman, decía para 
sí: 
—¿No seré algún día capitán? El capitán 
pagará las deudaa del teniente. 
Y en efecto, llegó á capitán; entonces te-
nía cuarenta añoa, y algunaa canaa blan-
queaban entre sus cabellos. 
Ya era tiempo de penaar en casarse: Hans 
Bergman se enamoró do la linda hija de los 
Backie, unoa viejos comerciantea retirados. 
Tuvo la dicha de ver su amor correspondi-
do, casándose muy pronto, como deben ha-
cerlo todos loa que así ae quieren. 
Hans Bergman fué al poco tiempo el mo-
delo de los maridos, como lo había £ido de 
los sargentos y de los tonientea: nunca aalía 
sin tu rubia Gertrudis, como no fuese al 
ejercicio de su profesión; y por la noche iban 
iuntoa á tomar ol té á c.isa de sua amigosi 6 
bien recibían á sus antiguos camaradaa en 
¡jquel plácido bogar de amautea esposois. 
E l Gcbíerno General ha dispuesto 
que se exprese al digno Alcalde de Giii 
ues, nuestro qu» rido amigo y correli-
gionario, D. Benito Bayer, la sathf to 
oión con que so ha enterado de las im-
portantes reformas qae está introdu-
ciendo en aquel término mnnicipal. 
Con verdadero gusto publicamos tan 
expresiva manifestación, por la qne 
felicitamos al señor Biyer. 
E l Dr. Cowley. 
Ha tomado nuevamente posesión del 
cargo de Secretario de ia Junta Pro-
vincial deSanidad el Dr. D. Luis Ma-
ría Cowley, que se encontraba en uso 
de licencia. 
Cristina se han recibido en la ÜCDiá1* 
A o - n / t i o ".-Meral del Apostadero las £ II' 
« que reproducimos á , 
tinuación: 
E L TIEMPO. 
E l K. P. Gangoiti, director del Obser 
vatorio meteorológico del Real Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos Jos 
siguientes telegramas: 
Rabana, 4 de septiembre de 1894. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración general de Comunicaciones. 
Sania ClaraZ de septiembre. 
P. Gangoiti. Habana. 
3 tarde, B . 7G0.24, calma, nubes del 
B.S.W., es. densos al 4o cuadrante. 
Muwó. 
Citnfuegos 3 de setiembre. 
P. Gangoiti —Habana. 
4 tarde, B . 29 98, viento S S.W., eu 
parte cubierto, nubes bajas del S.S.E. , 
k. alto del W.N.W. y o. del N. 
P. Retolaza, S. J . 
Matanzas, 3 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
3 tarde, B . 762.00, viento fresco del 
S.W., cirroao, casi cubierto, llovizna del 
2? cuadrante, mar rizada, corriente de 
afuera en aumento. 
Santiago de Cuba, 3 setiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ay^rS tarde,--B. 29 99, viento S. S. 
W.. despejado. 
Hoy 7 m.—B. 29 08, calma despejado, 
St. Thomas 7 m.—B. 30 02, viento, B., 
en parte cubierto. 
Barbada 7 m.—B. 30.04, calma, des-
pejado. 
Ramsden. 
Puerto Príncipe, 3 de setiembre. 
P. Gangoiti—Habana. 
B . 700.5, viento K W. flojo, nubes 
del S. B ' ayer fuertes chubascos del 
S. E . 
Romero. 
LA VIHUELA. 
Por la Secretaría de la Junta Pro-
vincial do Sanidad se ha puesto en co 
ppcimiento del Gobierno Regional, que 
en !a. enfermería del Presidio Departa-
mental de esta plaza, se halla atacado 
de la epidemia variolosa, uno de los pe-
nados de la cuadrilla que estaban tra-
bajando en el barrio do San Lázaro. 
E n San Antonio de los Baños se en-
cuentra atacado dé la viruela D. Hereu-
iano Pérez, el cual fué trasladado al 
Lazareto establecido fuera de la pobla-
ción. 
Algún tiempo después gorgeó en aquella 
casa una vocecilla, que aunque muy débil, 
se oía por toda ella. 
—¡ Ah!—dijese entonces Bergman—nunca 
hemos de tener toda la dicha completa. ¡Con 
el recién nacido me vienen nuevos gastos!:. 
SPTÍI preciso pagar el bautizo, quizáe la no-
driza, los vestidos y la escuela, sin contar 
con todo lo que ha pagado el soldado, el 
sargento y el teniente. 
Pero cuando la pequoñuela fijó sus ojos 
negros en los azules del bueno del capitán, 
sonrisa indefinible se dibujó en sus labios y 
encendió la pipa, pensando: 
—¡Bah! ol coronel pagará las deudas dol 
capirán. 
Así pasaba la vida para el buen Han& 
Uerraang-, como pasa para tantos otros: se 
deja para hacer al día siguiente lo que de-
bía hacerse en aquel mismo día. 
Pero el porvenir no suelo resultar tan 
propicio & muchas gentes como le resulta-
ba á Eorgman, que apenas au hija sabía 
leer cuando fué sombrado coronel. 
¡Entóneos sí que se propuso seriamente 
arreglar sus cuantas! 
Pensó en ello mucho, pero á un coronel 
no le sobra nada de la paga, lo necesita to-
do para sostener la casa, y los caballos, y 
dar recepcionesj un coronel es un personaje 
oficial, como lo son sus hijos, su mujer, sua 
caballos y sus criados, cuyo carácter oficial 
Dios sabe lo que cuesta. 
¡Quó diforeucia de cuando era capitán! 
Entonces se podía recibir nada más que una 
v=z al mes, hacer economías, vivir sencilla-
monto: (onántó había cambiado todo para 
él! Y no obstante, Bergman no era presun-
' tuoso. Mostrábase como padre de sus sol-
darles, r.-partiendo entre ellos frecuente-
monto y con largueza tabaco y cerveza; en 
cuanto á los pobres, continuaba siendo au 
providencia; pero ahora loa socorría como 
coronel, después de haberlos socorrido co-
) mo capitán, como teniente y opino aargen-
' to, lo cual era diytinto. 
Según nos comunica la Secretaria de 
nuestro instituto de segunda enseñan-
za, el próximo día 10 tendrán lugar los 
examenes extraordinarios de prueba 
de curso para los alumnos de enseñan-
za doméstica. 
Oportunamente se anunciarán, en el 
—¡Ah! suspiraba el infeliz Bergman; si 
no tuviese yo que sostener ahora esta casa 
con tanto boato, y que mantener esos caba-
llos ¡qué pronto podría pagar todo lo que 
debot 
Y en el fondo de su alma pensaba con 
triste3a que tenía cerca de sesenta años y 
que sí no pagaba sus deudas nadie las pa-
garía después que él se muriese;, porque ya 
no estaba en edad de ascender.. 
Así que hacía prodigios de heroismo pro-
surando economizar algo de su paga. 
Como en los tiempos en que era sargento, 
se impuso privacionef:; días enteros se que-
dó sin fumar, y esto ora muy duro para él, 
que tanto le gustaba el tabaco;, su mayor 
delicia era fumar un buen habano. Otras 
veces decía que- estaba enfermo para no 
probar bocado y economizar por lo menos 
soparte de comida. En cambio le era impo-
sible quitar un grano de cebada á sus ca-
ballos, ni privar de un caramelo á su ado-
rada hija, de un capricho á su querida es-
posa, ni de una moneda álos pobres que so 
la pedían: y todo ol mundo á su alrededor 
vivía alegre y lucido, como en un paraíso 
terrenal, mientras éi pasaba todos aque-
llos apuros. 
Hans B&Tgman llegó lentamente ft la ve-
jez, querido de los grandes y. de loe peque-
ños. En "ja ciudad fué un día do tnstesa 
aquel en quo se supo que estaba enfermo 
de peligro. Sus doloridos labios se entre-
abrían de vez *n cuando como queriendo 
decir alguna coeo; pero te**^0*™'™™ 
sin decir nada. Un pensamiento le ator-
mepor fin, un día antes de morir, se volvió 
sonriente hacia su mujer y la dijo suspi-
^^Gertrudis, mujercita mía, había espe-
rado poder pagar, antea do nionr, algún ító 
peauoñas deudas contraída, en el sem cio, 
pero no ha sido posible: Dios, si lo place, 
pagará las deudaa del coronel 
les Ordenes 4 ^ 
^ 
Eeai Orden ascendiendo á su ÍHQ, 
diato empleo, en virtud de la Ley deii 
de julio del corriente año, á los tenien 
tes do navio siguientes: 
Don Juan Aguilar Armorto, D. ft. 
fael Benavciite Carriles, D. ifanai 
Utal RaustuMtruunh, D. Federico Lón? 
Aldazábal, D, Francisco Gatrey R. 
Arias, D. Saturnino Goocha Robleá b 
Angí'l Izquierdo Pozo, D. Carlos ftL' 
fia Reina, D. Guillermo Avila Barrón 
D. José Belany V. Cordera, D. j a ' 
Iritañen Olozarra, D. Rafael Moreno 
Guerra, D. Leandro Mendoza, D. p,-.^ 
cisco Tiscar Broqner, D. Bduardo j¡¡¡a 
ges Angulo, D. Eloy de ia Biena Tier. 
ma, D. Enrique Leal Rigal, D. Engon¡0 
Agieiio Martínez, D. Juan Gastard» 
Triay, D. Antonio TüCón Matos, (i0J 
Santiago Cólis García, D. Antonio lia. 
tos Jiménez, D. Ramón Rodríguez Tru. 
jillo, D. Alberto Castaño Martín, don 
Yieente Pérez Aranjar, D. Angel Oar. 
tier Jitoca, D. Diego Castier Velág. 
quez, D. Gustavo Muñoz Fernández 
D. José Ariño Michelena, D, Joaqu^ 
de Borga Gacheneche, D. Francisco 
Escudero Sugasei, D. José de Moya 
Jiménez, D. José Rodríguez Ogaix, J)i 
Vicente Carbajal Domínguez, D. Aree* 
Dio Matos Jiménez. 
Destinando á este Apostadero á I03 I 
alféreces de navio D. Salvador Guar I 
diola, D. José María Cheiro y D. Al- J 
berto Medrano. 
Nombrondo al capitán de navio de 
piimera (. lase, Exemo. Sr. D. Segiáiuun-
do Bermt'jo y Merelo, Comandante 
Principal de Puerto Rico, al cumplirán 
tiempo reglamentario el de ia misma 
clase y empleo, Excmo. Sr. D. Patricio 
Montojoy PasáfÓD. 
Nombrando en relevo del capitán de 
infantería de marina D. Narciso Rodrí-
guez de Trujillo, al dtd mismo empleo 
D. José Sevillano Moííoz. 
Idem en relevo del Comandante de 
infantería de Marina D. Emilio Voner y 
Pérez do las Cuevas, al capitán D. Ra-
fael Gamoyano y Palomino. 
Disponiendo se anote en las '"Hojas 
de Hechor" del Comandante, Segundo 
y Oficiales del crucero Infanta Isabel, 
el brillante estado en que se encontra-
ba dicuo buque al hacer entrega de él 
FU Comandante, Capitán de Fragata, 
D. Ventara Manterola. 
Remitiendo dos cédulas de cruz de 
mérito naval, para los A'féreces de íía-
vio, D.Sinesio Baneda y D. JoeéTade-
la. 
Concediendo á solicitud propia la 
excedencia para Cádiz, al Teniente de 
Kavío de primera D. Pedro Jiménez. 
Concediendo rectificación de puesto 
en el Escalafón, al Alférez de Kavío 
D. AntonioBriones. 
Concediendo la gratificación como 
buque de segunda, á, los oficiales de 
cargo del Jorge Juan y Sánchez Bar-
caíziegui. 
Remitiendo nombramientos de Capi-
tanes de la marina mercante, á favor 
de los pilotos D. Tomás Coll, D. Pablo 
Brueguera, D. Juan üahue y D. Juan 
Ruiz. 
Trasladando Real Orden del Ministe-
rio de üitramar concediendo la excep-
ción dol pago de los derechos de Tarifa 
por la subida al Varadero y estancia en 
el mismo de los buques,, que componen 
el tren de limpia de este puerto, cobrán-
dose &ólo los gastos que origine esta 
operación. 
pagará CAMILO LEMONNIER. 
tablón de e Hotos de aqaol estableci-
rHÍe-ito, I^s horas en que han de verifi-
oarse diclioa actos. 
floiicnss m m i í 
Indice de Guerra. 
Disp )3ÍoioaB3 rocibidas en la Capitanía 
Oaneral do eata Isla, procedentas dol Mi-
fliaterio do la G-iierra, por el vapor-correo 
Seina María Cristina: 
Kooibrando Comandante General de In-
freaieroe, «a comiaión, del primer Cuerpo do 
jSjóreico, al General de Hrigada don Fran-
cisco Ooorio y Castillo. 
Idem ideai idein de Ingenieros del distri-
to de Caba al General de Brigada don Car-
los Barraque y Rovira. 
Concediüii.lo pensión á doña Gregoria 
Goyena, viada dol comandante don Manuel 
Fairinet y Bwlalba. 
Modifica l i-j ¡os artículos 24 y 57 del Re-
fflameato dí reuio'.ita y aprobada por Real 
orden del 4 de abril del presente año (C. L . 
número 92) 
Concediendo la Piaca de la Real y Mili-
tar Ordon da San Hermedegildo al Teniente 
Coronel don Ricardo Bruno Berner; Coman-
dantes don Valeriano Sanz, don Manuel 
Cubas García y capitán don Gumersindo 
Pascual Gisborc, y la cruz de la misma or-
den al primar teniente don Isidoro Martín 
y Martin. 
Reconociendo créditos á favor de indivi-
duos del Batallón CÍZadore? de Bailón. 
Asondieido á primeros teniontes Á los 
segundos d'm Emilio Villarro«>l Saez, don 
José Cliincbilla, don Manuel Uratón Fajar-
do y don Podro Raíz Bastamaate. 
Aprobando propuesta de oansiói de cruz 
á favor da1, cabo de Ordau Público Pascual 
Craciota Salvatierra. 
Coneediendo ralief y pensión da cruz fue-
ra de filas al sargento licenciado R imóa 
Nájera y dos individuos más. 
Negando el ingreso en el Cuerpo de In-
válidos al o tbo primero retirado por inútil 
Francisco Urbano Bonavides. 
Conoeliendo retiro al comandante don 
Manuel Barón y Mora. 
Concediendo gratificación de efectividad 
al primer teniente D. Manuel Ros Pérez. 
Idem diferencia da sueldo al veterinario 
primero don Miguel García Limort. 
Asoendiendj á vecerinario segundo á don 
Laovigilo Alonso y Conde. 
Conoedieado la antigüedad do primero de 
octubre de 1839 al segundo teniente don 
Juan Hernáadez Crame. 
Aprobando regreso á la Península del ca-
pitán de la Guardia Civil don Miguel Her-
nández Zúñiga. 
Concediendo al primar teniente don Ma-
riano Gillego TVoraiño quede sin efecto su 
destino á este distrito. 
Concedieudo orucca dol mérito militar al 
«apitáa de Voluntarios don José García 
Fernández y sois individuos más. 
Idem idem idem á los Comandantes de 
Voluntarios don José Diaz Suárez y don 
Francisco Mtusio y al capellán don José 
Rosado Cambriles. 
Idem idem idem al capitán de cazadores 
de la Habana de Voluntarios don Isidro 
Olivares Martínez y d')ca más. 
Idem ídem idem al capitán del mismo 
wierpo don Migael Miranda Meaéndez y 
tres voluntan ts. 
Idem ídem idom á dos oficiales y seis in-
dividuos de Sacció-i C ! zadores do Infante-
ría de los Cayos de San Felipe da Volunta-
rios. 
Idem idem idem á un sargento, dos ca-
bos y siete individuos del Batallón Inge-
nieros Voluntarios de la ILibana. 
Concediendo pansión á dofn Josefa Ma-
ranach y M*8. viuda del primor teniente 
don Juan E-Uaro Macana. 
Concediendo haber pasivo al capitán don 
Eugenio Laeáñez Bilbao. 
Idem idem idem al capitán D, Prudencio 
Aruedo Ctirrión. 
Oapitanía General. 
Concediendo el retiro al capitán de Vo-
luntarios don Ramón Planíol. 
Aprobando varias propuestas de oficiales 
para los Cuerpos de Voluntarios. 
Se ha expedido pasaporte para la Panín-
alcapitaa de Infantería don Arturo Nora. 
Idem al capellán mayor don Sebastián 
üscro. 
Idem al primer teniente dou Benito Ara-
gonés Arjona. 
Concediendo cuatro moses de licencia al 
Comandante de Guardia Civil don Antonio 
Agairri. 
Cursando instancia del Comandante don 
José Sagarra que pide Placa de San Herme-
negildo. 
Trasladando Real Orden de retiro del Te-
niente Coronal don Trinidad Cobos Ayala. 
Comunicando R-ial Orden que concede re-
compensaa al teniente don Justo Par do y á 
cuatro individuos de tropa. 
G U A U D I A O I V I L . 
A la Capitanía General se devuelve con 
informe instancia del guardia de Orden Pú-
blico Isaac Villas que solicita pase al Insti-
tuto. 
A la misma autoridad. Se devuelve con 
idom instancia del soldado Manuel Rubio 
que solicita idem. 
Se comunica Real Orden por la que que-
da sin efecto el pase á esta Isla del primer 
teniente don Fernando Torreas. 
Se concede la continuación por tiempo 
ilimitado al sargento D. Francisco Carrasco. 
Ha sido admitido como alumno en la Aca-
demia prepaiatoiia el cabo Ulpiano Blanro. 
Idem idem el guardia Sebastian Cort. 
Idem idem al idem Augusto Cros. 
Queda anotado en el cuaderno de trasla-
ciones el guardia de la Comandancia de 
Matanzas José Escandibul. 
Se ha dicipnosto ee suspenda provisional-
mente el embarque del cabo Higinio García. 
Se ordena el alta en la Comandancia de 
Sancti Spíritas del guardia Manuel López 
Solis. 
Se cursa instancia, para informe del sol-
dado Tomás Revilia que solicita el paso al 
Instituto. 
Idem ídem del licouciado Isidoro Herrero 
Herrero que solicita id. 
CORREO ¡ni N O R T E . 
E U R O P A . 
ALEMANIA. 
A PROXIMACIONES. 
Berlín, 25 agobio — E l hecho más nota-
ble en cato periodo da vacaciones parlamen-
tarias ba sido la ausencia completa de ar-
tículos y discorsos hostiles á Francia. En 
esta época solía antes producirse algún in-
cidente fronterizo quo daba motivo á los 
escritores y oradores para atizar la hoguera 
del odio iatvíroacíonal; esta vez no hay in-
cidente alguno que interrumpa la calma es-
tival . 
El perdón dado por el emperador á los 
oficiales franceses detenidos en Kiel por es-
pionaje y las simpatías que el soberano ma-
nifestó hacia Francia con motivo del asesi-
nato de! Presídante Carnet ha dado la nota 
á varios escritores y políticos principales 
para manifestar sus buenas disposiciones 
hacia el gobierno de París. Francia quiere 
creer oa la sinceridad de estos sentimientos 
y esto anima á los alemanes quo no quieren 
que se eternice la enemistad hacia su vecina 
del Oeste. Así se explica que obtenga rápi-
damente adhesiones el movimiouto para 
establecer relaciones de amistad con el ene-
migo histórico. 
E l enemigo común de los dos pneblos es 
el anarquismo y muchos oreen que la lucha 
contra esta plaga contribuirá á establecer 
entre ambas naciones el respeto y la consi-
deración mutms, cuando no la confianza. 
París, 26 de agosto —DlceaQ que el em-
perador Guillermo tiene la intención de ex-
pedir una proclama con ocasión del aniver-
sario de la batalla de Sedán, manifestando 
que esta victoria ha sido suficientemente 
celebrada para satisfacer el patriotismo a-
lemán, y que no siendo necesario despertar 
recuerdos doloroeos al otro lado de la fron-
tera, en lo sucesivo dejará de celebrarse este 
aniversario. No se sabe el origen de la no 
ticia; si fuera exacta, este acto del empera-
dor estaría de conformidad con el propósito 
que se lo atribuye de visitar á París el año 
próximo. 
MANIOBRAS M I L I T A R E S . 
Berlín, 26 de agosto — Hace cuatro dias 
que comenzaron ias maniobras de la es-
cuadra del mar del Norte. En ella toman 
! parte once acorazados y cuarenta buqu< B 
i de otras clases. El principa Enrique de Pru 
1 eia manda la capitana, el Woerth, que ar-
| bola la insignia del almirante Goltz. 
El día 6 el emperador asistirá á las ovo-
! luciónos de la flota en Sevinerraunde en el 
yate imperial Holienzollern. 
TOlOS Í N UX TRIBUITAL. 
Essen, 27 de agosto.—Un minero llamado 
Lodz, acusado de desacato á un funciona-
rio del imperio en una reunión socialista, 
después de oír la sentencia en que se le 
condenaba á quince dias de arresto, sacó 
un revólver ó hizo dos disparos á los jue-
ces, quo abandonaron la sala á todo correr, 
consiguiendo salir ilesos. 
Lodz intentó suicidarse enseguida, pero 
el arma no hizo fuego y los ujieres lo desar 
marón. 
FRANCIA. 
CONTRA LOS ITALIANOS. 
París, 26 de agosto.— Es tan grande la 
irritación de los franceses contra los italia-
nos, desde el asesinato del presidente Car-
net, que no pueden sufrir la prosencia de 
los músicos ambulantes que acostumbran 
tocar ante los cafés de los boulevares. Los 
italianos han abandonado la lucha y más de 
un centenar se han embarcado en el Havre 
para Nueva York. 
INGLATERRA. 
ANARQUISTAS Y SOCIALISTAS. 
Londres, 27 de agosto. — Los anarquistas 
refugiad' s en LonJres emigran á las ciuda-
des de las provincias donde esperan estar 
menos expuestos á las miradas de la poli-
cía. 
M. Asquith, secretario dol Interior, ad-
vierte por una circular á las autoridades 
que deben impedir la venta de ciertos pro-
ductos químicos. 
ITALIA. 
EKCCR3IÓN T R I S T E . 
Boma, 27 de agesto.—L t̂ reina Margarita 
hizo una vióita pocos días há al barón y á 
la baronesa de Pecoz en su residencia del 
vallo de Gressouey, Tarín, y el sábado últi-
mo se organizó en honor de la soberana u-
na excursión á los Alpes. Durante la as-
censión el barón cayó muerto eu presencia 
da la reina, lo cual la afectó tanto que su-
frió muchos ataques de nervios y no se ha-
lla repuesta todavía. E l barón de Pecoz 
murió de una enfermedad del corazón, se-
gún resulta de la autopsia. 
PRESAGIOS. 
E l Cairo, 27 de agosto. — Dícese que el 
mahdi concentra sus faerzas para atacar á 
Kassala y arrojar de la ciudad á los Italia-
nos. 
RUSIA. 
L A CUESTIÓN A G R A R I A . 
I Varsovia, 27 de agosto. — E l conde do 
í Tyszkeewicz, habiéndose negado muchos 
| de sus arrendatarios á pagarle las rentas 
debidas, hizo embargarlos treinta cabezas 
i de ganado el sábado último, y ayer por la 
mañana uu centenar de labriegos, armados 
de fusiles viejos, de hoces y palos sitiaron 
j el castillo del conde y exigieron que se les 
I devolviese au ganado. Los criados del con-
de sostuvieron con los sitiadores una lucha 
sangrienta, de la que resultaron cuatro 
muertos ejtre los defencores y seis ó siete 
1 muertos y varios heridos do los paisanos. 
' Estos permanecieron carca del parqua toda 
la mañana y amenazan Incendiar el cas-
tillo. 
MERCÁDO mmnm. 
Plata del caño espafk»!:—Se cotizaba 
\ laa once del día: á l l g - l l j descuento. 
Los centones en las easay de cambio 
pagaban á $ 5.97 y por cantidades 
á | 5 98 
CEONICA GENERAL 
Esta mañana entró en puerto, proce-
cecte de Puerto Kico y escalas, el va-
por mercante nacional Manuela, '.condu-
ciendo á su bordo 86 pasajeros, do olios 
9 individuos del Ejército y 12 presos. 
E n el artículo snbsciito por el Dr. 
Dallifi que tiene por tita o 'Muerte apa-
rente ' (leude dice hijo impirador, debe 
decir hipo inspirador. 
Se nos ruoga llamemos la atención de 
la policía hacia la turba de chiquillos 
que han establecido por cuartel la calle 
del Consulado esquina á Oolón, y estar 
todo el día y la noche tocando á fuego. 
¿No podrá el celador Pino encmrtelar 
á esos entusiastas bomherosf 
Esta noche ce^bra junta general la 
sociedad de dueños de sastrería y tien 
das de tegidos con sastrería y camise-
ría L a Confianza, con objeto de elegir 
la nueva directiva. 
3..S00 FIGURITAS BISCUIT "DENTELL," LOMAS FUTO Y DELICADO (jue se ha 
visto, desaparecen todas, todas, ¡á 5 0 o c t a v o s ! 
Tistcscs y grandes BOÜQUSTS NEBULOSA Y GRAMINIAS, el mejor adorno para 
JARRONES y CENTROS DE MESA, ¡á 5 0 centavos! 
Huevo y variado surtido de GORRAS y SOMBREROS pajilla para niños, 
Gran colección en CINTURONES, cnanto se pida, ¡a 5 0 coatavoa! 
Nuevos modelos en JUGUETES, ¡a 5 0 centavos! 
Caprichosos ADORNOS DE TOCADOR, ¡a 5 0 centavos! 
UTILES DE COCINA, nueva remesa, ¡a 5 0 centavos! 
!a 5 0 cts,! 
TODO M O , 
Ha sido y sigue siendo la definición más completa del Comercio 
Moderno, 
M O T I L TODO M I O . TODO EGONOiCO. 
CUANTO SE DESEE 
EXTENSISIMAS S E C C I O N E S 
Z O Z E J 
Y 50 C6NTAV6S* 
O S T E N T A . A L A V E S 
POPULAR ESTABLECIMIENTO 
l a grandiosa E x p o s i c i ó n Centra l de objetos de verdadero G U S T O v 
N O V E D A D , lo mejor y m a s ventajoso para R E G Í A L O S , cor ofrecer, 
les , como es nuestro s i s t ema , U N 5 0 P O R 1 0 0 mas barato eme en 
parte alguna. 
PARA CONVENCEROS, VISITAD 
LOS GRANDES ALMACENES DE QUINCALLA Y NOVEDADES 
Se ha pasado por til (Tobierno Gene-
ral una circular á loa Gobernadores 
Regionales y do provincias, para que 
ex'íiten á los AyantAmientoa á qu; IL 
jen un {tinao para que satisfagan al A-
silo Genf ral de Enagenados las dietas 
que le adeudan. 
Ha sido autorizado el señor don Gui-
üermo Schumann para que pueda en-
cargarse de la Agencia Consular de 
Italia en Santiago de Cuba. 
CORR^EO M IONAL. 
Del 17. 
Hoy publica la ''Gaceta" loa decretoa 
nombrando gobernador civir de Gerona al 
de Soria, D. Ricardo Ayuao, y de Soria al 
que lo es de Gerona, D. Andrés García Gó-
mez de la Serna. 
—La mcd-illa con que el gobierno ha que-
rido conmemorar el viaje de circunnavega-
cióa do la corbeta "Nautilus," será en bre-
ve repartida. 
En su anverso se ve la corbeta admira-
blemente detallada, con todo el velamen 
tendido, dando la vuelta al mundo, con es-
ta leyenda á su alrededor: 
'• Viaje de circunnavegación del buque es-
cuela de guardias marina?." 
En el reverso, y cruzando la clásica an-
cla, aparece un gallerdete y una cartela, 
en la que se leo el nombre de la corbeta 
"Nautilus." 
En la leyenda que orla aquellos atributos, 
están las fechas de partida y llegada del 
viaje: 
"Ferrol 30 de noviembre de 1892." 
"San Sebastián 1G de julio de 189i" 
Del 18. 
Las pérdidas sufridas por alcances en to-
do el período de la Compañía Arrendataria 
de Tabacos (siete años), ascenderán próxi-
mamente á 14,000 duros. 
Está, pues, muy distante de la cifra de 
noventa y tantos mil duros que "El Libe-
ral" supone ha perdido en dos años, 
Y ea de advertir que esas pérdidas se han 
producido desde que se encargó de los ser-
vicios de Timbre y Giro Mutuo, de suyo a-
rriesgados, y que tantos quebrantos produ-
cían al Tesoro público. 
— E l juez de instrucción del distrito del 
Hospital ha permanecido desde ayer maña-
na hasta las tres y media de esta tarde en 
la casa de Canónigos estudiando y conti 
nuando las diligencias sumariales relativas 
al deefalco descubierto en la Tabacalera. 
Gran reserva guarda el Sr. Montesinos, 
juez instructor; poro no obstante su actitud, 
que respetamos, parece que no se ha decre-
tado detención alguna, y que nada se ba a-
delantado en el asunto, no obstante su ac-
tividad y celo. 
Ayer mañana acudieron al establecimien-
to de la Tabacalera casi todos los dueños ó 
representantes de los estancos de Madrid, 
en demanda del papel sellado y sellos para 
el franqueo de las cartas. 
A ninguno de los pretendientes los ha po-
dido servir la Compañía, á causa de haber 
continuado el recuento delo^ va1oras para 
dar posesión al nuevo guardaalmacón. 
Hoy serán surtidos, según nuestras noti-
cias, de sellos y papel, los doscientos y tan-
tos estancos que existen en la corte. 
—Se ha firmado el modus vivendi con la 
República Argentina. 
Es por dos años y se ha conseguido ia 
elevación á 18 grados la escala alcohóli-
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SUCESOS. 
C A P T C R A D E " E L CIUDADANO." 
Hace próximamente tres años que la po-
licía andaba á caza de E l Ciudadano, joven 
de 13 años do edad limmaboías, siendo in-
fructuosaa sus gestiones;' pero Prats, celador 
muy activo, tuvo noticias ayer de que dicho 
individuo andaba en su demarcaeión, se le 
preparó la ratonera, haciéndole caer en el 
garlito al tratar aquel de cobrarle la lim • 
pieza de unos botines. 
E l Ciudadano reclamaba su trabajo, pero 
Prats le dió un ¿•^á para el establecimien-
to bancario establecido en el Juzgado de 
Belén. 
CON DOS B A T E A S 
Al trasitar ayer, tarde, el menor D. Be-
nigno E. Benítez por la calzada de Belas-
coain esquina á Campanario, tuvo la des-
gracia de sufrir una caida, infiriéndose va-
rias heridas en los dedos medio y anular de 
la mano derocha, al caerle encima dos ba-
teas que llevaba á la cabeza. 
En la casa de Socorro de la tercora do-
marcación, donde fué conducido el losio-
nado, hubo necesidad de amputarle uno de 
'dichos miembros. 
PARDAS G E N E R O S A S 
A las cinco de la tarde de ayer, una pare-
ja de Orden Público, presentó en la celadu-
ría del barrio de Colón, á las pardas Can-
delaria Alvarez y Roiriguez, de 22 añ • lo 
edad y Caridad'Valdés, de 20, por a i c i! • 
que le piiiió D. Alvaro López Menó i 
vecino dy la calle de Mercaderes, qui) i 
aousabd de haberle robado desconté i v 
tres doblones en los momentos en que i c i-
ba do vieita on el domicilio de la prime -
Refiere López que al notar la faita di' di-
nero hizo la consiguiente reclam^oió'a á la 
Candobria, y que esta manifestó que para 
no vorae on líos con la policía, le iba á d ir 
una caüiidad de dinero igual á la que é1 hi-
hiaperdido, y dirigiéndose áuna canu, sa-
có dps centenes debajo de las sábana^, y 
despue? le pidió prestados tres dobloa-n á 
la Cari bd. Sin embargo de la generoJÍdad 
de las citadas pardas, López las hizó -on-
ducir á la celaduría respectiva para qa i o-
tra vez no sean tan complacientes haei indo 
caridad con dinero agano. 
EN UN B I L L A R . 
Una pareja de Orden Público preiont> 
ayer tardo en la celaduría del Saato C be i 
á D. Paulino Cesáreo, dueño del cifé situa-
do en la t-alle de Aguacate uúm. 78 y á Ion 
José M. Pérez Ortiz, por encontrarlo J en re-
yerta on dicho establecimiento, y eatá^ .e-
vementa lesionado este último. 
La cuestión surgió á causa de que Pérez 
Ortiz estuvo jugando al billar, hizo ua gas-
to de U'i peso tó cts., y después se negó á 
pagar, por cuya causa Cesáreo trató de en-
tregarlo á la policía; pero el prioidro dice 
que éste le dió de bofetadas á pesar d) la 
promesa que le hizo de pagarle. 
PEDRADA. 
Loa pardos Manuel y Francisco Wdós, 
al transitar ayer por la calle de la la lus-
tria, entre las de Animas y Virtudos, fue-
ron insultados por el moreno Cayeímo Ro-
mero, quioo además de decirles qua pirte-
necían al juego de ñáñigos E l Belango les 
arrojó uua piodra, causando una herid i le-
ve en la cabeza a! nombrado Manuel. 
Romero no niega la acusación, pero iice 
que si lo hizo fué porque Manuel y Fran-
cisco lo habían insultado primeramente 
UNA D E T E N I D A 
La morena Adela Alvarez, veoina de la 
calle de Samaritana, fué detenida ayer por 
el celador de Santa Clara, á causa do tU • 
liarse reclamada por el Juzgado Mauic p d 
de Bslé i, según circular de la Jefatura te 
Policía del mes de agosto último. 
¿SSKIAN C A R P I N T E R O S ? 
Una pareja de Orden Público, de serv.cio 
anoche tm el segundo barrio de San Lá7- uro, 
detuvo á D. Francisco Rivas, D. Fed^ ico 
Targarana, D. Cecilio Valdés y D. Fran-
cisco B -atal, á quienes ocupó una caja ce-
rrada, conteniendo al parecer herramien-
tas de carpintería. 
Como quiera que dichis sugetos no pu-
dieron justificar laproceloneia de dí-ihi ca-
ja, el 03lador*<tol barrio los remitió al Juz-
gado de Guardia. 
DE.VUNC IA F A L S A 
En la mañana dol domiugo último ae pre-
sentó en ol puesto de la Guardia Civil d«^ 
Quivicán, el vecino don Faustino Ca3;t,,'t0 
Lazo, pírlicipando que al transitar EK0f 
callejón Val verde, frente á la fto','a Com pro 
miso, fué asaltado por tres hombres arnx-
dos de revólver y maoh^0 qaieaeg le r >b> 
ron 140 peso3 en or- que nevaba en aa . b 
000 "pantalón, no haciéndolo i 
-90 gup.'ciaba en una maleta, cayo U 
Iieto hp̂ /jta recibido en la noche anterior d«> 
don Antonio Hevia, vecino d é l a Habna, 
para hicer varios pagos en la finca ¿tan An-
tonio de Padua. 
De las averiguaciones hechas por laiGaar-
dia Civil aparece quo lo manifestado por 
Castillo La¿C; osJncierto y que se híz > el. 
robado para éluaii" el pago que te rúa qui 
hacer á los paisanos du^ Pedro Pi y do i 
José Coto. 
En vista de ello, fué detenido Castillo La-
zo y pueRto á diepoeición del Juzgado de 
Instrucción de Bejucal. 
8 
Sección de Asistencia Sanitaria. 
De ordm dei Sr. Presidente y por aoaerdo da l i 
Junta Diroctira, so lince saber álosse&dres asorda-
dos (jao 'Ido le el dia IV de septiembre comeanaria i 
prest.;!- \<n servidas médicos de sus respeitiva'» pro-
fesioae?, los repuínlos Doctores D. Juan Saitoi 
Fernánd z y D. Igi.acio Rojas, en la forma sig lieate: 
O C U L I S T A . 
Dr. D. Juan Sattos Farnándee, Prado ÍOP, -le 7 á 
10 de la n ñaña. 
D E N T I S T A . 
Dr. D . Ignacio Rojas, Villégis 111, de 7 á 9 da 1» 
mañana. 
Para lo i efectos de estos servicios quedan vi^íotei 
las dkpOileioiKS ecl Reglamento general y e'. il? U 
Sennióa de Boijí-üoencia. 
H i b a m 30 de sgosto 1891—F. FA Santa Súkitía, 
(U<Oi alt Sa-SO 61 ' l 
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KSQÜINA A MERCADERES. 
MACEN PAGOS POR E L C I B L ^ , 
FACilitan carl&s de crédito . 
Giran letras sobre Londres, New-York, f íav-Or-
loans, 5£;i¿n, Tnrín, Roma, Venocia, Ploroacii; í í i -
poies, Lisboa, Oporfo, Glbraltii, Bromen, Uanaar-
go, París, Ha?re, Nantes, Burdeos, MaroeU», bilis, 
Lyoo, México, Varecnix, San Juan de Puerto-liieot 
ato., etc. 
Sobre todas las cRpitales y pneblos; sobre Palma dt 
Kalloroa, Ibiza, Mahón y Sauta Crus da Teaarif». 
. Y EK ESTA ISLA 
Sobro Mataasas, Cárdenas, íiemedioi, Saa:a Ul»-
Príaoloo, NuavIUi. oio. 
«I 10!» 
MTS TP 
HACEN PASOS POB E L CABLE 
Faci l i tan cartas de orédVío y sjür %¡A 
.•eíira.» á corta y laxáak vit^a 
sobro N ;ova-líofk, Sínevíi-OrlewHy Varaorai, *•» -
oo, Sva Tvwi dj Pnarto-Rico, Lcadroa, Parí», 
dooa, LTCD, Bayona, Hambargo, Roma, Na > 
2&lári> Qípor», Marsella, Harre, Lül», Kiat-ji, • . ^ 
Quiatít;. I'lsppe, Touioaa», Voaeola, Flotaajb - -
lenao, fírfD, JSeslaa, ds, *sí aono s.vvo io-i . a 
Qapltalee j pueblos da 
i £ ¡ S ? A N A B I S L A S C A Ñ A R i ^ 3 . 
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Nudro folletín de la larde. 
Próxima á terminar la novela Cadena 
fie Crimwcs, qne ocnpó durante algu-
nos meses el folletín de la cuarta plana 
delDlABlO DE LA MABINA, anuncia-
mos que íbamos á insertar en ese lugar 
la novela de Alejandro Dumas, padre, 
ÍOÍ Tres Mosqueteros. Nos animamos á 
ello al ver que un número considerable 
periódicos madrileños, y algunos de 
fl6 los de más circulación, empezaba á 
desentrañarlas obras del fecundo autor 
ftancés, á cuyas fuentes ha acudido á 
beber inspiración la mayoría de los no-
velistas modernos, dándolas á luz en 
BUS columnas. 
No sabíamos entonces que todas las 
Obras de ese renombrado autor, al igual 
que las de su hijo, se hallaban inclui-
das por la Sede Eomana en el Indice de 
los Ulros prohibidos. Advertidos hoy de 
©lio por el Sr. Gobernador Eclesiástico, 
procediendo con la rectitud y honradez 
que nos caracterizan, suspendemos 
desde luego la publicación de dicha 
Obra. 
¿Por pí Ma i lato? 
E s w\ ro'.íaerdo de mi niñezj pero uno 
de ê oa recuerdos que se graban en el 
cerebro con huella profunda, para no 
borrarse en todo el transcurso de la vi-
da. 
E l tiempo resplandeciente con los 
centenares de luces, cuyos rayos se 
quebraban y multiplicaban en las aris-
tas de las arañas de cristal, pendientes 
de las arcsidas, los acordes del órgano 
repercutiendo en la alta bóveda, los 
cantos, la luz, las oraciones, el recogi-
miento de los fieles, todo ello formaba 
un conjunto sslemne y grandioso. 
Allí, en un banco, tomó asiento mi 
bendita madre. 
Nos hizo arrodillar á sus piós, á mi 
hermana y á mi, y nos dijo: 
—Kezad. 
Tal vez obedecimos maquinalmente. 
Pero aquella armonía de luces y de 
cántico» distraía nuestra atención 
Yo era feliz porque era niño, y creía 
que todos aquellos seres que me rodea-
ban en la solemne función religiosa 
eran felices también. 
De repente, un sollozo que resonó en 
mi oído, nota de dolor en medio de 
aquel conjunto armónico de belleza, me 
tbl igó á separar mi vista de los cam-
biantes de luz que admiraba absorto, 
para fijarla en mi madre. 
De su pecho, tal vez oprimido por 
acerbos pesares, se había escapado 
aquel sollozo. 
Mi madre, mi pobre madre, lloraba 
acongojada. 
Mi hermano y yo nos miramos sor-
prendidos. 
—¿Por qué lloras, mamá?—le pre-
guntamos. 
—Por nada, hijos m í o s . . Rezad. 
Luces cambiantes, solemnes cánticos 
todo desapareció para mí. Solo presta-
ba atención á las lágrimas de mi ma-
dre, que llenaban de tristeza mi alma. 
¿Por qué lloraba? 
Se vela amada por mi padre, adora-
da por sus hijos. ¿Ouáles podían ser 
BUS penas? ¿Cual el motivo de sus lá-
grimas? 
Salimos del templo tristes y silencio-
sos. 
Y si nuevamente la interrogábamos, 
contestaba con un suspiro. 
Por entonces, y muchos años des-
pués, no pude adivininar por qué llo -
raba mi madre. 
I I 
Trascurrió el tiempo, acumulando 
experiencias y dolores y desencantos 
en mi alma. 
Y busqué verdades en el estudio, y 
consuelos en los placeres y anchos ho-
rizontes ©n mis viajes, que vinieran á 
llenar las ambiciones de mi fantasía. 
Y la ciencia despertó en mi cerebro 
la duda, y lo» placeres engendraron en 
mi alma el hastío y los viajes acentua-
ron en mi espíritu la nota de la triste-
za, porque lejos de mi tristeza, porque 
lejos de mi corazón, sólo el vacío en-
contraba dentro y fuera de mí, 
Regresé á mi patria Pero ¿y mi 
hogar! Mi hogar estaba deshecho 
Mis padres ya no existían. Mis herma-
nos habían formado nuevos hogares, 
lejos de aquel que á todos nos cobija-
r a . . Y aquol hermano que me acompa-
ñaba al templo con mi madre, había 
muerte támbión. 
¡Tal es la acción del tiempol 
I I I 
Pasaron muchos años. Yo formó nue-
to hogar, como el de mis padres, eu 
el que domina el sentimiento del amor 
Una tarde, al pasar por delante de 
la iglesia de San Marcos, llegaron á mi 
oído los acordes del órgano, solemnes 
cánticos religiosos, y sentí una atrac-
ción irresistible, una conmoción vio-
lenta. E l templo me llamaba y entré. 
t®***} mÍ8lno donde treinta años ha-
cía vi llorar á mi santa madre, 
x allí el banco donde ella se senta-
^ n w ^ f 0 6 el Crucifijo, 
i L ^ l la* f ^ a s íuces, los mis-' 
mos cánticos, idéntica armonía 
Mi madre no estaba allí, está ¿¿ el 
cielo, y creo que desde el cielo gutf mig 
pasos para que volviera á entrar en a-
quella iglesia. 
Sentí mi garganta oprimida por la 
congoja, llenáronse de lágrimas mis ojos 
y, no me avergüenza de decirlo, lloré 
amargamente. 
¿Por qué? ¡Ayl Por lo que lloraba mi 
madre. 
I V 
Tengo un hogar, santificado por el 
amor de una esposa, bendecido por 
Dios con la presencia de nuestros hi-
jos 
¿Por qué lloré? 
ÍTo sé si por los dolorosos recuerdos 
del pasado ó por las incertidumbres del 
porvenir, no sé si por mis padres, por 
mí ó por los hijos de mi alma. 
Sólo sé que hoy comprendo la razón 
de la Santa Iglesia Católica, al dar á 
este mundo el dictado de mlle de lágri. 
mas; sólo sé que hoy comprendo por 
qué llórala mi madre, 
VICENTE MOEENO DE LA TEJERA. 
MÚSICA" SAGRAD A. 
Como que los lectores del DIAEIO 
han de recibir con agrado (por lo me-
nos así lo creo), cusntas noticias pueda 
darles acerca de los trabajos que en 
Europa se realizan para desterrar del 
templo las composiciones profanas, pro-
curaré tenerlos al corriente de aquellas 
que me sea dable adquirir. 
Por lo pronto debo decirles, que E l 
Monitor de Roma acaba de publicar un 
reglamento discutido ya por la Congre-
gación de ritos, y aprobado por S. S. 
León X I I I . 
Ese documento, al cual han de ajus-
tarse los que trabajen con aquel mismo 
propósito, les dará mucha luz sobre 
puntos importantes é ignorados, po-
niéndolos al mismo tiempo al abrigo de 
toda censura por parte de la autoridad 
eclesiástica. 
L a Congregación de ritos quiere qne 
la música de iglesia responda al carác-
ter de la ceremonia sagradaj y en ver-
dad, nada es más justo. Guando los 
Bárbaros cayeron sobre la Europa, y 
destruyeron los monumentos legados 
por el arte, los principios en que des-
cansaba la música estuvieron á pique 
de perderse. Por fortuna, San Ambrosio 
los recogió cuidadosamente, restitu-
yéndolos incólumes al mundo: siendo 
más tarde el verdadero fundador de la 
música de iglesia, según el modo diató-
nico de los griegos. Después vino San 
Gregorio ó hizo la gran reforma. Oon-
sidórese ahora si tiene ó no derecho la 
Congregación de ritos, á pedir que la 
música de iglesia responda al carácter 
de la ceremonia sagrada. 
L a misma Congregación recuerda que 
el solo canto litúrgico es el gregoriano; 
que sin duda el polypliono y el cromá-
tico convienen á las fiestas reiigiosaf; 
pero que el primero, en el que se com-
prenden las composiciones de Palestri-
na y las de aquellos otros que lo imita-
ron, exige para no desmerecer, una eje-
cución perfectísima. Y no les falta ra-
zón, qne las creaciones del primero 
cuontan ya tres siglos, y no obstante 
ese tiempo, y los adelantos del arte, los 
que las han oido convienen en que na-
da hay superior en magostad, calma y 
pureza. 
También se dan en ese documento 
buenos consejos á los organistas, para 
que sostengan el canto sin cubrirlo, y 
se amolden en todo al espíritu de la ce-
remonia. 
E l artículo 9? es tal vez el más esen-
cial, pues prohibe terminantemente que 
en la iglesia se ejecute música profana, 
sobre todo, si está inspirada en motivos 
y reminicencias teatrales. 
íTo quiero reproducir aquí las apre-
ciaciones hechas por el doctísimo jesuí-
ta Antonio Exímeno, tratando de la 
música de iglesia cien años ha, por no 
alargar demasiado este trabajo; pero 
oigamos en cambio al sabio F r . Benito 
Jerónimo Feijóo, ;que escribía á media-
dos del pasado siglo: 
"¿Qué es esto?, (dice en su "Música 
de los Templos"). ¿Qnó es esto? ¿En el 
templo no debiera ser todo música gra-
ve? ¿No debiera ser toda la composi-
ción apropiada para infundir gravedad, 
devoción y modestia? E l que oye en el 
órgano el mismo minuet que oyó en el 
sarao, ;quó ha de hacer sino acordarse 
de la dama con quien danzó la noche 
antecedente? De esta suerte la música 
que había de arrebatar el espíritu del 
asistente desde el templo terreno al ce-
lestial, le traslada de la iglesia al fes-
tín. Y si el que oye, ó por tempera-
mento, ó por hábito, está mal dispues-
to, no pára ahí la imaginación, etc.'' 
¡Qué manera de herir la dificultad 
tan terminante y elocuente! 
Y ahora me pregunto: ¿qué habría 
dicho el célebre crítico y venerable 
maestro benedictino, si hubiese oido 
días pasados en uno de nuestros tem-
plos nada monos que la sinfonía de 
Quillermo Tell con su Ranz des vaoJies, 
su tempestad, los bóficos sonca de su 
claiín, su canto de victoria, y su músi-
ca toda ella tan apasionada y patrió-
tica? 
Por fin, las cosas seguirán probable-
mente entre nosotros en el mismo or-
den, hasta que los únicos llamados á 
poner remedio digan:—"Basta ya, de 
aquí no se pasa"—con lo cual no harán 
más que coadyuvar á la mayor solem-
nidad y severidad del culto, acatando 
de paso una disposición que de tan al-
to lugar viene. 
Se ha dicho que no sigan los músicos 
convirtiendo el templo en sala de con-
ciertos, pues señor, que no sigan. 
SERAFÍN RAMIBEZ. 
PUBLICACIONES.—Acabamos de ho-
I jear el número 5, correspondiente al Io 
j de septiembre, de la revista universal 
j L a Ilustración de Cuba, que con tanto 
I acierto dirige el Sr. Pedroso. Trae, en 
la plana de honor, un retrato de Gas-
par Betancourt Cisneros { M Lugareño), 
Luego llama la atención un estudio de 
higiene pública, titulado " L a Leche", y 
que firma el Dr. Vicente de la Guardia; 
un grabado que representa á "Santa 
Ernestina,,, estatua instalada en San 
Felipe, iglesia de los E R . P P . Carme-
litas Descalzos; una biografía del escri-
tor de costumbres, Francisco de Paula 
Gelabert; un magnífico retrato del no-
table jurisconsulto Manuel de Jesús 
Ponce y Abrahantes; unos preciosos 
versos de Juan de Dios Pez a, y otros 
atractivos que no mencionamos por fal-
ta de espacio. 
Por su parte, la bien impresa Saba-
na Elegante reparte, con su número 35, 
un precioso figurín iluminado, en hoja 
suelta, y otros dos en negro, en el tex-
to. L a sección literaria se decora con 
una biografía entusiasta y un retrato 
de Diego Vicente Tejera; con una carta 
de este poeta, á la que acompaña el 
retrato de Ezeqniel García; un cuento 
ilustrado y la Crónica, siempre intere-
sante y amena, del clubman Enrique 
Fontanills. Hay que decirlo muy alto: 
á los extranjeros deja buena impresión 
la Habana de Hz. Miyares, por 
que siempre la mantiene muy limpia y 
pinta dita. 
Asimismo nos han vi«tíido el núme-
ro 11 de L a Primavera de Guanabacoa, 
con un retrato de la hermosa señorita 
Carmen Grave de Peralta; él 63G de E l 
Eco de Galicia] el 20 de L a Habana Sa-
tírica; el 2 y 3 da L a Revista Católica, 
con un retrato del ObiHpo de Ja Haba-
na y materiales escogidos; el 94: de E l 
Cazador; el 36 de E l Heraldo de Astu 
rias; el Io de L a Correspondencia Mili-
tar, con un retrato del Gobernador y 
Capitán General de la Isla de Cuba, 
Bxcino. Sr. D. Emilio Calleja é Isasi. 
(Y de paso devolvemos al nuevo cole-
ga el afectuoso saludo que dirige á la 
prensa.) • 
Suma y sigue: el número 26 de E l 
Pitcher; el 115 de E l Eco Montañés; el 
5 de E l Correo de Asturias; el 1? (ano 
I I ) de Las A fortunadas, con una fácil, 
ligera é ingeniosa sección de gacetilla; 
el 13 de E l Tabaco; el 35 de Laurac Bat, 
con un retrato de D. Diego Larrión, 
veterinario de Ia. clase; el 3 de E l Ico-
nomista, con un trabajo de D. Manuel 
Viianova; el 23 de L a Tierra Gallega; 
el 26 de L a Revista de A gricultura; y 
por último, el número de L a Carta del 
Sábado, que dirige el Marqués de Oer-
vera, con loa retratos del ex Gober-
nador civil Sr. Barrios, del literato don 
José Silverio Jorrín y del Alcalde Mu-
nicipal, Sr. Alvarez; junto con notas 
biográficas de esos señores, D. Celes-
tino Blanch y D . Ramón Argüelles. 
Salud á todos los citados colegas. 
E N ALBISU—Las representaciones de 
E l Angel Guardián so suceden unas á 
otras como las olas del mar. Esta noche, 
martes, entra en la quinta sin 
estar enfermo. Y Villarrea! volverá á 
sacudir los brazos y cabeza, con objeto 
de dominar sus nervios. Y Emilio se ve-
rá primero desdeñado por Cifuentes, y 
más adelante. Cifuentes le hará grandes 
genuflexicnea, llamándole 4'¡el señor de 
Pacheco!57 Y á Lucas le birlarán la no-
vir. Pero punto en boca. E l que 
quiera saber más no tiene que ir á 
Salamanca, no, sino á los dominios del 
caballero feudal D. Juan Azcue. 
PEEIÓDICO DE MODAS FEMENINAS.— 
Muchos atractivos trae en sus satina-
das páginas, el número 30 de L a Moda 
Elegante madrileña, al que acompañan 
una hoja para marcas y bordados, y un 
artístico figurín en colores que repre-
' seata un vestido de seda tornasolada, 
color de paja y otro vestido de crespón 
á cuadros, leige y blanco. 
Cuanto á los grabados en negro, so-
bresalen los siguientes: Traje .de "soi-
rée" para casino; "toque" de paja grue-
sa; vestido para señoritas; trajes para 
niñas de 12 á 14 años; capa y faldón 
para recién-nacidos; sombrero de vera-
no; traje de campo; trajes de calle y de 
recibir; cuello de encaje inglés cosido; 
cuerpo blusa; vestidos para señoritas 
de 13 á 15 años; idem de paseo para 
jovencitas de 16 años. 
Se admiten suscripciones á la men-
cionada Moda en Muralla 89, entresue-
los. Agencia General. E n el mismo 
punto se venden números sueltos. 
TEOBALDO POWEE.—Con este título 
dice Las Afortunadas: 
"Gracias á las activas gestiones de 
un entusiasta comprovinciano, pronto 
te tocará en el Parque Central, por la 
importante banda de Bomberos del Co-
mercio, la sinfonía característica Can-
tos Canarios, original del malogrado 
músico Teobaldo Power. 
E l Sr. Ortega, director de la aludida 
Banda, procederá dentro de breves 
días á los correspondientes ensa.vos. 
Estamos seguros de que no habrá un 
solo isleño que no concurra al Parque 
Central la noche del estreno de los Can-
tos Canarios, famosa producciói?, cuyas 
dulces, inspiradas y melancólicas ar-
monías tienen el secreto poder de tras-
portarnos con la imaginación á las her-
mosas y risueñas costas do la patria 
ausente." 
to primero de E l Angel Guardián.— 
A las 0: Segundo acto de la misma 
obra.—A las 10: Tercer acto de la pro-
pia zarzuela. 
MONTAKA liTJSA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL, — Antigua 
contaduría de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á d de la tarde, y todas las noches: 
España: San Sebastián, Cartagena, Se-
govia, E l Escorial, Córdoba, Grana-
da, Tarragona, Zaragoza, Fuenterrabia, 
Burgos, Eljoibar y Sevilla. 
BAÑOS ^ E L PEOOBESO."—Gran fo-
nógrafo "Edisson", propiedad de Llull. 
—Canto y declamación por notables 
artistas —do 7 & 11, tedas las noches. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
ESPECTACULOS, 
T a ATEO DB TAOÓN. —No hay fon-
TEATRO DB PAYBBT.—NO hay fun-
ción. 
TEATRO DB ALBISU.—Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.— A las 8: Ao-
Y A F O B E S D E T S A T E S I A . 
SE ESPESAN. 
Sbre. 5 Orizaba: V*racnue y wcala». 
*• 5 "«íadoottn: Tiimpu y Cayo-ílaeso. 
>• 5 Séneca: Nntiya York. 
6 Aransas: Nueva Orleaus. 
7 Yucatán: Voraoruz y escalas. 
«« 8 Ciudad Condal: Veracnu y escalas. 
. . 9 i)it7 of W»Hhic.«ton: Nueva-York. 
... 10 Gran Antiiia: Barcelona y esoalaa. 
10 Leonora: .Liverpool y eecalaa. 
SALDRAN. 
Sbre, 5 Maícotte: Tampu y Cayo-Husn-:,. 
R Sínooa: V^racrur v escalas. 
6 Aransas: Nueva-Orlcans y escalaa. 
6 ornaba: KtieTti York. 
R Panamá: Colón v escalan. 
8 Yucatán: Nueva-York. 
7 Boina María Cristina: Veracnu. 
Se han recibido: Lubina, Muergos, calamares re-
llenos, Bonito, Atún. Veengo. Merluza, Congrio, 
Bodaballo, Mero, Megillones, Caballo, Pulpo guua-
do; todo en latas do una libra y se baila en escabe-
che, acaite. con tomate, etc, al precio de 40 centa-
vos lata. C E R N E S : Ternera y Cordero con to-
mate, galsantea, eitofado, mechada, asado, lomo de 
cerdo, idem ídem costillas, idem idem en manteca y 
tomate, gallina con guisantes y gnísada, callos guisa-
dos, pavo en pepitoria, javaií estofado, liebre en id., 
todo en latas de una libra á 45 centavos. Morcillas 
latas de igual peso á *5 centavos. Todos los artículos 
precedentes son de Tapia, (Astnrias.) 
Truchas del rio Nalón, lita de 2 libras á $1; saZ-
wdn de id-ím latas de 2 librad y S quilos á $1-25 y 
3-25. Morcillas L A COEONA á $1-50 la media lata; 
chorizos Amalia Cuó. latss á $3-75; medias á $1-50 
Queso de Cabrales, á $1 libra. Higos y peras de Cán-
dame, latss á 40 centavos; esta fruta e«tá como si 
fuera acabada de quitar á 1; s plantas. C.•lámares es-
peciales de Lastres, \ quilo á. 80 centavos lata. Boni-
to, latas de un quilo á 80 centa/op; idem de 6 libras 
á 2-50 (escabeche ) Chorzos <te Bilbao, á $1-75. J a -
mones asturianos, á 50 centavos libra (entero.) Laco-
nes á 50 cts. uno. Salchichón de Lyon. íí $1 libra. 
Mortadella, 20 cts. Sordinas frescos, á 80 centavos 
docena, idem ffiías á 40. 
Llamárnosla atención de* público sobre: Latas 
de conejo adovado en cscabcch-i. procedente de Islas 
Canarias libra á 60 ets. una. Vinos y licores 
finos. Sidra pura asturiana, marca MANIN, en pi-
pas, cuartos, ote, á 7 centavos copa. Sidras acham-
pañadas, marcas: C ma, Gaitero, (Valle Ballina), 
í^incipado dt As'urias, Lxiarqutsa, Centro de 
Jijón. JSl Morrudo. L a ) * y 2?, á 55 cts. botella. 
2» y 3?, á 5C; 4? y 5?, á 40 cts.; todo al detall. Botas 
par» vino, á 2 y $3 una. Gaitas de excelentes vo-
ces, listas de un todo, á 8 y 4 centones una. 
Taberna Asturiatia 
Obrapía 95. entre Bercaza y Tillegas 
C135Í la-4 3d-5 GRAN FABRICA DE BRAGUEROS, 
88, E I C L A , 88.—HABANA. 
Usense los bragueros 
^Martínez y se obtendrá nnl 
resultado satisfactorio. 
C 1336 18a-l St 
T E R E S A M. D E LAMBABRI 
Comadrona Facultativa. 
Se hx trasladado á Amistad 110, eeouina á Barco-
lona. 11723 4a 1 
RE A L I Z A M O S T ü D l » « L O S M U E B L E 6, jue-gos de sala, do comedor y de cuarto; escaparates 
á $25, canastilleros á 25, lavabos á 10 peinadores á 
25, escritorios fi 10, sillas á 1, lámparas á 6. L a E s -
trella de oro, Compostela 46, entro Obiepo v Obra-
Pl^ "788 8a-S 8d-4 
Miíquina de moler 
Se vende on módico precio al contado 6 á plazo 
una en magLÍfico estado, de doble er.grano, construi-
da por Fa\rsett y Preston, trapiche de cinco y medio 
piés injrleEes por veinio y ocho pulgadas de diámetro, 
guijos de doce pulgadas. 
Poede verse en Regla y tratarán de su precio y 
condiciones de pago en Mercaderes 12, altos. 
11692 alt 7a-l 
S E R E A L I Z A 
nn lote de maderas del país, de segunda mano, en 
buen estado, á precio como para salir de él. Mema-
deroa 12, altos, darán razón. 11693 alt 7a-l 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros con su marca, al 
lado del muelle de Luz Imoondrán Luz y Oficios en 
la sombrerería. 11659 * 4a-3l 4d-3l 
PE R D I D A D E UN P E R R O P E R D I G U E R O . A las ocho de U mañana del sábado 1? se extra-
vió un cicuorrito de cuatro meses, de la zapatería do 
Vázquez, calle de O'Reilly n. 92, es color chocolate 
claro, con manchaa blancas mosqueadas, entiendo 
por Chucho, el que lo entregue será gratificado gene-
rosamente. 11778 2a-8 3d-4 
la espléndida casa de. dos pisos calle 9 (Linea) esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, salón comedor, H habi-
tacíon<M, cocina, abundante agua, precioso jardín 
gruta y irboles frutales. 
E n la casa hay un encargado do enseñarla, ó in-
formarán de 3u módico precio en Jesús del Monte n. 




m i m i m mcous 
SONETO. 
Amable soledad, muda alegría, 
qne ni escarmientos ves ni ofensas Uoraa* 
segunda habitación de las auroras; ' 
de la verdad primera compañía; 
Tarde buscaba paz del alma mia, 
que la vana inquietud del mundo ignoran 
donde no la ambición turba las horas ' 
y entero nace para un hombre el dia.' 
¡Dichosa tú, que nunca das venganza 
ni de palacio ves con propio daño 
la ofendida verdad de la mudanza, 
L a sabrosa mentira del engaño, 
la dulce enfermedad de la esperanza 
ni la amarga salud del desengaño. 
A. Hurtado de Mendosa 
(poeta del siglo X V I I . ) 
E l mal que hacen loa hombres se 
graba como en bronce, y dibnja sobre 
el agua sus virtudes. 
Shakespeare, 
lleglas socialfs. 
E s muy difícil de establecer en abso-
luto las reglas socialea, pues los ca3o¿ 
son variables, y ninguna indicación ¿ir-
ve mejor que la intí rpretación que uno 
mismo debe hacer de dichas reglas, QQQ 
se atenúan según el caso, teniendo siem. 
pre presente sus prescripciones. 
E n principio, una señora no debe 
nunca levantarse para saludará un ca-
ballero, ya le sea éste presentado en su 
misma casa, ó ya sea la presentación 
en otra donde aquella 8e encuentre de 
visita. Lo contrario sucederá si la per. 
sona que entra ó es presentada faereun 
sacerdote; por joven que sea, la señora 
debe levantarse para «aluciarle ó reci-
birlo. 
Si la señora es muy joven, y el caba-
llero que entra ó se presenta es ancia-
no, persona de gran categoría y talen-
to, militar ó marino de alta graduación, 
etc., estos señores tienen cati el dere-
cho de ser tratados con exoepsión, y la 
señora de la casa debe arreglarse de 
manera de estar de pie cuando cual-
quiera de ellos sea anunciado en su ca-
sa ó le sea presentado en cualquier otra. 
Debe dar algunos pasos hacia la perso-
na, dirigirle algunas palabras de pie, y 
después invitar al señor á que tome 
asiento, haciendo lo mismo ella. 
Las señoritas jóvenes se levantan so-
lo para saludar á los señores de cierta 
edad, pero nunca para saludar á los jó-
venes. Sólo dan la mano á los jóvenes 
amigos de la familia, y no á los extra-
ños que en un memento dado se les pre-
senten. 
Estos, si están bien educados, no in-
tentarán presentarla; pero en tal caso, 
la señorita debe, con mucho taüto, ha-
cer que pasa inadvertido el movimien-
to. 
Una niña, jovencita ó señorita joven, 
hace una reverencia á laa señoraf-; pa-
sados los veinte añop, la reverencia 
queda suprimida. 
Una señora, por muy joven que sea, 
no hace reverencia; saluda de una ma-
nera sencilla, inclinando un poco el 
busto; en otros casoa, después del sa-
ludo indicado, contesta con sencillez á 
laa palabras quela'dirigen, sin ningana 
afectación ni geatos; puea será de muy 
mal tono. 
Leche M í a . 
L a leche frita se hace así: en una ca-
cerola se pone un cuartillo de leche con 
azúcar y un palito de canela, un peda-
zo de corteza de iimóa ó un trozo de 
vainilla; poco & poco se va incorporan-
do sémola fina ó fécula de patata, hasta 
formar una masa clara5 ésta se vierte 
despuóa en una fuente y cuando está 
bien fría, se corta en pedazos y se fríen, 
rebozándolos con pan rayado y huevo. 
Se sirvo espolvoreada de azúcar fina. _ 
Una mujer de un borracho, á quien 
su marido hacía pasar muchos disgus-
tos, le decía: 
—Comprendería que me hicieraa llo-
rar tan á menudo, si mis lágrimas se 
convirtiesen en vino. 
C H A B A D A . 
L a prima es una vocal, 
consonante dos y tres, 
nota musical Ja cuatro, 
y el todo apellido es. 
Manuel Rodríguez Delgado, 
Solución á ia charada anterior,— 
N O V E L A S . 
J E R O G L I F I C O . 
fu 
C 1271 alt 10»-17 
Solución al geroglífico anterior: 
novela es libro de mero pasatiempo. _ 
Impta del"Di^no de la Ma^^na,,, Riela 
